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1. Rasgos generales de la evolución reciente
En 1995 la economía panameña registró un crecimiento de 1.9%, y se desaceleró notablemente 
respecto del alto dinamismo que venía mostrando desde 1990; en consecuencia, se estancó el 
producto por habitante. El desempeño de la economía ocurrió en un clima de tensión e 
incertidumbre que persistió durante buena parte del año, asociado principalmente a la instrumentación 
de un extenso paquete de reformas económicas. Estas reformas se insertan en un amplio conjunto 
de acciones con que el país se prepara a enfrentar los grandes desafíos que conlleva la reversión del 
Canal de Panamá en el mediano plazo.
En parte, la atenuación del crecimiento se explica por el agotamiento del ciclo de 
recuperación de la actividad productiva que siguió a la crisis de 1988. Sin embargo, en 1995 
estuvieron presentes diversos factores de orden externo. La actividad reexportadora de la Zona Libre 
de Colón resintió la reducción de la demanda de mercaderías de sus principales clientes 
latinoamericanos. El Centro Bancario Internacional, por su parte, luego de haber recuperado los 
niveles de operación anteriores a la crisis de 1988, moderó su crecimiento. De su lado, la 
producción bananera se vio afectada por las recientes medidas de la Unión Europea que restringieron 
el acceso a ese mercado. Un elemento favorable en el panorama externo en 1995 fue el excepcional 
nivel de operaciones del Canal de Panamá, a consecuencia del aumento del tránsito de navios. Sus 
efectos positivos sobre el nivel de actividad global fueron en parte contrarrestados por la caída 
reportada por la Zona Libre de Colón y la producción bananera.
En el ámbito interno destaca el menor impulso de la formación de capital y el virtual 
estancamiento del consumo. Así, la construcción, que había registrado un gran auge todavía hasta 
1993 (40%), mostró un comportamiento muy moderado por segundo año consecutivo. Además, es 
probable que el proceso de discusión y aprobación legislativa de las reformas estructurales haya 
generado cierta incertidumbre y causado efectos inhibidores sobre las decisión de inversión privada. 
Por otro lado, los gastos de consumo retrocedieron por tercer año consecutivo, a raíz de la influencia 
del menor ritmo global de crecimiento sobre el empleo y la lenta expansión de los salarios reales. 
En cambio, el país mantuvo su tradicional estabilidad de precios. Los precios al consumidor 
reportaron un incremento de apenas 0.9%, pese al aumento, entre otros, del precio internacional del 
petróleo.
La pérdida de impulso de la actividad económica en Panamá ocurrió en el contexto de dos 
eventos de suma relevancia. El primero, el retiro programado de bases militares y la reversión de 
áreas e infraestructura de la Zona del Canal, con vistas a su total transferencia al gobierno de 
Panamá a fines de 1999. Este trascendente proceso ha implicado el despliegue de diversas acciones 
públicas a fin de dar uso productivo a los recursos transferidos y, sobre todo, procurar sustituir la 
derrama económica derivada de la operación de las bases militares. 1/ El segundo evento es el
U A mediados de 1994 se inició el retiro calendarizado del Comando Sur del Ejército de los 
Estados Unidos establecido en la Zona del Canal de Panamá, integrado por 10,000 soldados —más 
sus familiares— distribuidos en 12 bases militares. Las áreas revertidas a Panamá incluyen más de
32,000 hectáreas e infraestructura, cuyo valor mínimo se ha estimado en aproximadamente 5,000 
millones de dólares. Se considera que la salida de las tropas significará una pérdida de ingresos 
directos anuales entre 250 y 350 millones de dólares.
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fuerte impulso que adquirió la reforma estructural en 1995 al introducir un importante conjunto de 
modificaciones económicas de grandes alcances y repercusiones. Las medidas que forman parte de 
un amplio programa de liberalización y modernización, y cuentan con el respaldo de los organismos 
financieros internacionales, incluyeron reformas tributarias, modificaciones del código laboral y de 
diversas legislaciones sobre normas que regulan la actividad económica. En ese contexto se situó 
el proceso de privatización de empresas y servicios gubernamentales, el cual dio impulso a la 
reforma del Estado.
La instrumentación de tales políticas, especialmente la tributaria y la del código laboral, 
enfrentó resistencias tanto en el sector laboral como en ciertas esferas del medio empresarial, 
especialmente en la Zona Libre de Colón. A mediados de año las organizaciones sindicales más 
importantes del país realizaron paros de labores y manifestaciones públicas, que contribuyeron a que 
durante la mayor parte del año persistiera un clima de incertidumbre y de tensión, superado en el 
último cuatrimestre.
Entre otras acciones, el gobierno avanzó en la normalización de sus adeudos financieros tanto 
internos como externos. Respecto de la deuda externa, se renegoció la mora con la banca comercial 
dentro del esquema del Plan Brady. La operación contribuyó a mejorar las relaciones del país con 
los mercados internacionales de capitales. En noviembre el Fondo Monetario Internacional (FMI) 
aprobó un acuerdo de derechos de giro por 104 millones de dólares, la cuarta parte de los cuales 
sería destinada a respaldarlo. Por otra parte, tanto en el área de inversión extranjera como de 
comercio internacional se continuaron desplegando intensas gestiones. En el ámbito comercial 
destacaron las negociaciones orientadas a lograr el ingreso de Panamá a la Organización Mundial del 
Comercio (OMC), proceso que se espera concluir en el segundo semestre de 1996.
2. La política económica
La conducción de la política económica se centró en la reordenación de las finanzas públicas, 
incluyendo la renegociación de la deuda externa y la continuación del proceso de privatización de 
empresas y servicios públicos. Asimismo, el gobierno utilizó medidas puntuales de política 
monetaria a fin de estimular actividades como la construcción de vivienda y la producción agrícola. 
No obstante, el hecho más relevante fue la adopción del conjunto de reformas económicas 
mencionado y la profundización de ciertas políticas emprendidas anteriormente, como parte del 
programa de modernización económica de la administración que asumió el gobierno a mediados de 
1994.
La reforma del Estado y de la acción reguladora de la actividad económica se ubican en el 
centro de dichas modificaciones. Entre sus objetivos sobresalen la creación de las condiciones que 
permitan dar un renovado impulso a la actividad productiva, mejorar la eficiencia económica, la 
competitividad internacional del país, y atraer inversión extranjera directa.
En junio de 1995 se emitió la Ley 28, denominada "Ley de Universalización de Incentivos 
Tributarios a la Producción", la cual reforma el esquema de incentivos a la producción, modificando 
impuestos y subsidios. Las medidas buscan alentar la inversión productiva en diversos sectores. Se 
modifica el régimen tarifario de la importación de insumos de las empresas industriales, así como
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los incentivos a las exportaciones no tradicionales, y se introduce el régimen de importación y 
exportación temporal. Asimismo, establece alicientes fiscales temporales a la inversión en diversas 
actividades productivas y áreas de infraestructura.
De gran relevancia fue la reforma del código laboral, que incorpora una importante 
flexibilización del mercado de trabajo. Sobresale el establecimiento de la figura de incentivos 
cuantitativos ligados a la producción, el contrato por tiempo definido, el concepto de movilidad 
funcional u horizontal de los trabajadores y un régimen de terminación de la relación laboral. En 
contrapartida, se introdujeron facilidades para la formación de sindicatos de trabajadores, y se creó 
el Fondo de Cesantía, a través del cual se acumulan reservas para garantizar el pago de primas de 
antigüedad, prestaciones en casos de despidos injustificados o por la terminación de contratos por 
mutuo acuerdo. Los aportes de las empresas al Fondo se realizarán por medio de fideicomisos 
privados autorizados. 2/
Diversas disposiciones que atañen al marco normativo de la actividad económica se 
procesaron en 1995. Se promulgó la Ley de defensa de la libre competencia, la cual condujo a su 
vez a la creación de una Comisión Supervisora. También se emitió la Ley de protección al 
consumidor y se establecieron normas contra las prácticas desleales de comercio. Quedaron sujetas 
a un proceso de reglamentación o a ser aprobadas por la Asamblea, la ley de derechos de autor y 
la ley de propiedad industrial. Por otra parte, de gran significación fueron las políticas orientadas 
a modificar la inserción de la economía en el comercio internacional, en especial al tramitar su 
ingreso a la OMC, así como las desplegadas para atraer inversión extranjera hacia diversas 
actividades, principalmente hacia las áreas progresivamente revertidas de la Zona del Canal.
a) La política fiscal
La reforma tributaria permitió elevar los ingresos gubernamentales, no obstante el menor 
ritmo de expansión de la actividad económica. Este resultado se combinó con la contención del 
gasto, determinando un superávit del gobierno central equivalente al 0.8% del PIB.
Precisamente, los ingresos corrientes del gobierno central se incrementaron 9.4% en términos 
reales, como resultado de la mayor recaudación tanto de los impuestos tributarios como de los no 
tributarios. En los primeros se advirtió el efecto de la reforma del impuesto sobre la renta, que fijó 
una tasa única del 30% a personas jurídicas y elevó la tasa aplicable a las empresas que operan en 
la Zona Libre de Colón, de 8.5 a 15%. También se estableció el concepto de pago adelantado en 
forma trimestral. Por su parte, los impuestos indirectos crecieron moderadamente, al combinarse 
un modesto rendimiento de los ingresos por exportaciones y producción, venta y consumo selectivo,
2/ Quedan exentas de integrar el fondo las cooperativas, las pequeñas empresas agrícolas o 
pecuarias con menos de 10 trabajadores, las agroindustriales con 20 o menos trabajadores y las 
manufactureras con 15 o menos trabajadores. También se excluyen las empresas de venta de 
mercaderías al por menor y empresas con cinco o menos trabajadores, excepto establecimientos 
financieros, seguros y bienes raíces.
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con un desempeño relativamente mejor de los impuestos sobre las ventas (Impuesto a la 
Transferencia de Bienes Muebles —ITBM—) y las importaciones.
Los ingresos no tributarios, que aportan 32% de las percepciones corrientes, registraron 
también un considerable crecimiento. Las participaciones en las utilidades de empresas estatales se 
elevaron 5.2% en términos reales, pese a que en 1994 se privatizaron dos de ellas. En especial, 
aumentaron los aportes de la Lotería Nacional, la Autoridad Portuaria y la Zona Libre de Colón. 
Entre los no tributarios se incluyen los ingresos fiscales derivados de la operación del Canal de 
Panamá, los cuales se expandieron 10.7%.
Los gastos totales del gobierno central se redujeron 1.9% en términos reales, luego de que 
en 1994 habían crecido 9%. Ello fue resultado principalmente de la disminución de las erogaciones 
destinadas al servicio de la deuda pública, las cuales fueron 15% inferiores a las efectuadas en 1994. 
La política de austeridad en el gasto público se reflejó en las menores compras de materiales, 
suministros, otros servicios personales y transferencias corrientes. Sólo las remuneraciones crecieron 
(9.1 %) en términos reales.
Por su parte, los gastos de capital se redujeron 10.6% en términos reales, a causa 
primordialmente de las menores erogaciones en inversión real. Sin embargo, es importante señalar 
que en el año se concesionaron obras de infraestructura a contratistas privados en puertos y 
carreteras, destacando el inicio de la construcción del corredor norte, obra vial en la capital 
panameña que tendrá un costo cercano a 400 millones de dólares.
La regularización de la situación de la deuda pública se consideró entre las principales 
preocupaciones del gobierno. En cuanto a los pasivos de origen interno, el gobierno continuó 
redimiendo los bonos que vencían en el año en estudio, y extendió el plazo de canje hasta mediados 
de 1996 de los bonos vencidos del período 1988-1992. Las letras del tesoro cuyo plazo caducaba 
en 1995 se redimieron oportunamente y se efectuaron nuevas emisiones.
Con relación a la deuda externa, en 1995 se intensificaron las acciones para regularizar la 
situación morosa del país. Se renegociaron pasivos con la banca comercial por aproximadamente 
3,500 millones de dólares, que incluyen cerca de 2,000 millones de intereses acumulados. A fin de 
año la mayoría de los acreedores había optado por reestructurar adeudos, principalmente mediante 
bonos con reducción de intereses. Se estima que el acuerdo significa una rebaja de 45% en el capital 
y 33% en los intereses negociados. Asimismo, a principios de 1996 el gobierno renegoció la deuda 
petrolera con México, por un monto de 145 millones de dólares.
Por otro lado, el programa de privatización de empresas estatales continuó avanzando. En 
1995 la empresa de Telecomunicaciones (INTEL) se constituyó como sociedad anónima, a fin de 
proceder a la venta del 49% de las acciones. Se estima que a través de dicha operación el gobierno 
central recaudará cerca de 500 millones de dólares. Luego de las modificaciones legislativas 
correspondientes, en el primer trimestre de 1996 se asignó la concesión, por un período de 20 años, 
de los servicios de telefonía celular en la Banda "A" a una empresa estadounidense por 72.6 millones 
de dólares. Asimismo, se concesionaron dos minas de cobre y oro en las provincias de Chiriquí y 
Colón y se planea que en 1996 se lleve a cabo la concesión de los puertos de Cristóbal y Balboa, 
así como la privatización de la empresa de energía eléctrica y el Hipódromo Remón. Se tiene
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previsto que los ingresos generados por el proceso privatizador constituyan un fondo destinado a la 
inversión pública en proyectos sociales.
b) La política crediticia y el Centro Bancario Internacional
En 1995 se modificaron levemente las políticas de apoyo selectivo a las actividades 
productivas. En particular, las condiciones del crédito preferencial dirigido a las actividades 
agropecuarias fueron alteradas. A mediados de año, el descuento aplicado sobre la tasa de referencia 
del mercado local (TRM1) pasó de 4 puntos a 2 1/4, por lo cual la tasa máxima para los prestatarios 
del sector agropecuario se elevó de 7 a 8.75%. Asimismo, con objeto de estimular la construcción 
de viviendas para estratos de la población de bajos recursos, la Ley de Universalización de Incentivos 
redefinió el subsidio aplicable a través de la tasa de interés. Para la vivienda de costo inferior a los
25,000 balboas, se otorga un descuento de 5 puntos sobre la tasa máxima del mercado local, de tres 
puntos para la de costo entre 25,000 y 40,000 y de dos puntos para la de 40 a 62,500 balboas. Estos 
subsidios continuaron siendo compensados a las entidades bancarias por el gobierno central. Las tasas 
de interés de mercado vigentes para las demás actividades registraron incrementos muy marginales, 
no superiores a 0.45%; las del comercio se elevaron a 10.6%, las industriales a 10.08% y las del 
consumo a 12.64%.
Por otra parte, la política de encaje legal y otras disposiciones que regulan la operación de 
la banca permanecieron sin cambios durante 1995. Por primera vez desde la crisis de 1988, se 
emitieron Certificados del Tesoro a tres meses, por un valor de 50 millones de balboas. Asimismo, 
se pagaron los atrasos que originó la suspensión del pago de los certificados colocados en 1988.
Las operaciones tanto pasivas como activas del Centro Bancario Internacional mostraron una 
evolución moderada en 1995, en comparación con la fuerte expansión que venían registrando desde 
1990. Por una parte, el crédito concedido por el sistema bancario nacional al sector privado se 
incrementó 12.9%, totalizando un monto de 7,156 millones de balboas, lo cual significó una 
importante desaceleración respecto del aumento promedio de 2 2% obtenido durante el período 
1991-1993. Según su destino, el crédito dirigido al comercio, rubro que absorbe dos terceras partes 
del crédito total y que incluye a las empresas de la Zona Libre de Colón, creció 11.6%, mientras 
que el de la industria se elevó 28.3%. El financiamiento otorgado a la vivienda mantuvo su tasa de 
expansión (11%), mientras que el del sector agrícola declinó de 14.8% de 1994 a 4%. Finalmente, 
el crédito al consumo personal se expandió en forma moderada (13.5%) por segundo año 
consecutivo, luego de haber registrado aumentos superiores al 50% durante el trienio 1991-1993. 
En cuanto a los créditos a usuarios del exterior, aumentaron 13.7%, alcanzando 13,700 millones de 
balboas, mientras que en 1994 se habían elevado 24%.
Los activos totales del sistema bancario nacional prácticamente se estancaron en 1995, 
llegando a 26,746 millones de balboas, luego de registrar tasas de crecimiento de 20% promedio 
durante el período 1990-1994. Ello obedeció a la reducción de los activos líquidos, ya que la cartera 
crediticia avanzó 6.3%. De su lado, los depósitos frenaron su trayectoria expansiva de los años 
anteriores, decrecieron 3.3% y se situaron en 19,647 millones de balboas. En ello influyó la 
reducción de los depósitos a plazos de bancos del exterior.
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Finalmente, cabe apuntar que la banca con licencia internacional también moderó las elevadas 
tasas de crecimiento del pasado reciente. Los activos totales se expandieron 13%, mientras que las 
captaciones de depósitos foráneos se elevaron 15%, sobre las cifras de 1994.
c) La política comercial
En 1995 se intensificaron las negociaciones sobre el ingreso de Panamá a la OMC. 
Prácticamente se agotó la ronda de conversaciones bilaterales, quedando aspectos pendientes sólo con 
Costa Rica y ciertos detalles con la Unión Europea. Se prevé que la OMC acepte el ingreso de 
Panamá a mediados de 1996, que luego requiere la aprobación de la Asamblea Legislativa.
Esta iniciativa conllevó la introducción previa de ciertas reformas estructurales y de políticas 
del ámbito regulatorio. Entre los compromisos adoptados por el país se cuenta la remoción de la 
protección arancelaria. Se negoció la reducción del techo arancelario de 40 a 30% en un plazo de 
cinco años y el establecimiento de un piso de 5 % para prácticamente todo el espectro de actividades. 
Se exceptuó al sector agropecuario, al cual se reservaron tasas más altas pero decrecientes en el 
tiempo.
Puesto que las principales ventajas comparativas del país se localizan en los servicios, Panamá 
presentó una oferta de apertura en este sector. Los sectores negociados incluyen la banca, los 
seguros y reaseguros, el comercio al por mayor, la educación superior y los servicios profesionales. 
Se estima que una mayor apertura no tendrá un impacto significativo en el largo plazo debido a que 
se cuenta con un régimen muy liberal al respecto. En cambio, se prevé que los reajustes más 
importantes que causará la apertura recaigan sobre los sectores agropecuario y manufacturero.
En otro terreno, en 1995 se efectuaron importantes negociaciones a fin de lograr acuerdos 
comerciales o de inversión extranjera con diversos países. Destacan las realizadas con el Gobierno 
de Taiwán, con el propósito de crear un parque industrial de 100 hectáreas en una faja recientemente 
revertida del Canal de Panamá, y los acuerdos suscritos con Corea destinados a facilitar la inversión 
de este país. En la región latinoamericana, Panamá inició su participación como observador en el 
Grupo Andino.
3. La evolución de las principales variables
Todos los componentes de la demanda global disminuyeron su ritmo de expansión. La inversión 
privada se debilitó, en particular su componente de construcciones, al culminar el ciclo de 
edificaciones de lujo y modernos centros comerciales. La inversión pública habría registrado una 
reanimación muy modesta, sobre todo en obras de infraestructura de servicios públicos. La atonía 
en la generación de puestos de trabajo, y la lenta evolución de las remuneraciones reales, 
contribuyeron a que los gastos de consumo se contrajeran por tercer año consecutivo. Asimismo, 
la demanda externa evolucionó en forma más pausada que el año anterior.
Por el lado de la oferta, tanto la producción interna como el componente importado crecieron 
levemente (1.8%). En la evolución del producto interno incidieron tendencias encontradas de las
principales actividades productivas. Por un lado, el valor agregado generado en la Zona Libre de 
Colón retrocedió 2.9% ante el debilitamiento de la demanda proveniente de los países 
latinoamericanos. A causa principalmente de factores externos, también descendió (-7 %) el producto 
interno de la producción bananera. En cambio, el valor agregado de la Comisión del Canal reportó 
un aumento excepcional ( 1 1 %), cuyo impacto en el total fue parcialmente contrarrestado por la caída 
de la Zona Libre de Colón y la producción bananera. Se debe recordar que estas tres actividades 
aportan en conjunto 17.5% del producto total.
a) La actividad económica
La lenta expansión de los servicios (1.7%) y de la producción de bienes en general (1.1% 
frente a 3.5% de 1994) determinaron que el producto interno bruto de Panamá creciera 1.9%, frente 
a 3.7% de 1994.
Esa evolución no logró ser contrarrestada por el avance (6.9%) de los servicios básicos, 
especialmente en transportes, donde ejerció un impacto sensible la gran actividad que mostró el Canal 
de Panamá. En efecto, el Canal obtuvo el nivel de operaciones más alto de su historia, ya que se 
efectuaron 15,135 tránsitos, cifra 7.9% superior a la del año precedente. 3/ En gran medida, el 
aumento del tráfico se concentró en buques cargueros de granos básicos, aunque se estima que el 
mayor dinamismo del canal denota también la tendencia reciente a la liberalización del comercio 
global.
La actividad comercial fue una de las más afectadas por la coyuntura económica de 1995, 
al retroceder 0.6%, en contraste con la tasa de 4.6% alcanzada en 1994. La caída de las 
reexportaciones determinó que la actividad de la Zona Libre de Colón se contrajera 2.9%. Además, 
el comercio mayorista y minorista interno se estancó a consecuencia de la disminución del consumo 
y el débil comportamiento de la construcción. Sólo el rubro de hotelería y restaurantes presentó 
mejores resultados (5.8%), gracias al mayor flujo de turistas.
Los servicios financieros, bienes inmuebles y servicios prestados a empresas también 
perdieron dinamismo en 1995; se expandieron 2.3% frente a 8.6 % del ejercicio previo. Aunque la 
actividad bancaria y la de otros establecimientos financieros continuó expandiéndose a tasas robustas, 
6.7% la primera y 9.2% la segunda, los demás servicios —actividades inmobiliarias, empresariales 
y de alquiler— se estancaron, reflejando el comportamiento del comercio de mercaderías y la 
producción de bienes en general. Finalmente, el aumento de los servicios públicos de salud, 
educación y seguridad social redundó en el crecimiento sostenido de los servicios gubernamentales 
(3.4%).
Por lo que concierne a la producción de bienes, el desfavorable desempeño de los rubros de 
exportación significó un menor ritmo de crecimiento de la agricultura (-0.9%). En efecto, la 
producción de banano se redujo 7 % en 1995 a raíz de condiciones climáticas adversas y, sobre todo, 
de las repercusiones derivadas del establecimiento de cuotas por la Unión Europea, lo cual provocó
3/ Se refiere al año fiscal que inicia en octubre de 1994 y termina en septiembre de 1995.
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la sobreoferta del producto en el área y la reducción de los precios en el mercado estadounidense. 
A ello cabe sumar la incidencia de la huelga que llevaron a cabo los trabajadores bananeros durante 
el mes de agosto, como parte de las negociaciones que originó la reforma del código laboral. La 
producción de caña de azúcar también desmejoró (-5.7%) en 1995, al dedicarse ciertas áreas cañeras 
a otros cultivos.
Los cultivos orientados principalmente al consumo interno acusaron un relativamente mejor 
desempeño que los principales rubros de exportación. Así, el arroz creció 2.8%, mientras que la 
producción de maíz se elevó 1.9%. La producción pecuaria experimentó un avance significativo 
(3%) merced al sacrificio de ganado vacuno, porcino y la producción lechera. Es de subrayar el 
notable aumento (28%) en la actividad pesquera, resultado de la abundante captura de pescado y 
camarón destinado a la exportación.
La producción manufacturera prácticamente se estancó en 1995. Aunque las divisiones 
manufactureras de textiles, vestuario y calzado y de químicos y derivados del petróleo observaron 
un mejor desempeño que en 1994, al registrar tasas de 3.1 y 3.4%, no lograron revertir el impacto 
de la menor producción de los alimentos, bebidas y tabaco (-0 .8%) y de los minerales no metálicos 
(-8.7%), evolución esta última muy ligada a la débil demanda de la industria de la construcción.
Al crecer sólo 1.3 % en 1995, la industria de la construcción acentuó la pérdida de dinamismo 
ya presente desde 1994, luego de haberse expandido a una tasa promedio de 70% en el período 
1991-1993. El estímulo gubernamental a la edificación de vivienda para familias de ingresos medios 
bajos (por ejemplo, mediante tasas de interés preferenciales) no logró compensar el efecto depresivo 
del fin de ciclo de auge posterior a la crisis de 1989. En parte, la actividad de la construcción 
también resultó perjudicada por la huelga de trabajadores efectuada en los meses de mayo y agosto, 
en oposición a la introducción del conjunto de reformas estructurales, en especial a las del código 
laboral.
b) Los precios, las remuneraciones y el empleo
Panamá se continuó caracterizando como una de las economías de más baja inflación en el 
contexto latinoamericano. Los precios al consumidor en la ciudad de Panamá aumentaron en 
promedio 0.9%, levemente por abajo del 1.3% registrado en 1994.
En ese resultado influyó la evolución de las cotizaciones de los rubros que guardan la más 
alta ponderación en el índice total, como los alimentos y bebidas, cuyos precios sólo se elevaron 
0.5%, y el vestuario y el calzado (-1.3%). Los alimentos reflejaron, sin embargo, tendencias 
marcadamente dispares en sus diversos componentes al conjugarse descensos de precios en carnes 
(-4.8), ñutas frescas (-3%) y pescados (-1.5%), con incrementos muy significativos en legumbres 
y verduras (9.2%), aceites y mantecas (6.9%) café (33.9%), y alzas menos acentuadas en pan y 
cereales (2.6%). Otros grandes rubros de bienes y servicios, como alquileres, cuidados médicos, 
esparcimiento y enseñanza, arrojaron aumentos que no superaron el 1.3%.
Al nivel de comercio mayorista, el índice inflacionario presentó una leve aceleración (2.9%) 
respecto del 2.1% registrado en 1994. Los productos de importación incidieron en ese repunte
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puesto que crecieron 3.9%, merced a los aumentos de precios de las mercaderías de origen agrícola 
(9.5%), petróleo crudo (9.6%), alimentos, bebidas y tabaco (7.1%) y los metálicos básicos (8.4%). 
Estos incrementos fueron en parte compensados por el descenso de los precios de los productos del 
sector agropecuario de origen nacional (-0.3%), en particular por los rubros pecuarios.
En algunos sectores de actividad se otorgaron aumentos de diversa magnitud al salario 
nominal. En el sistema bancario nacional los sueldos por empleado se elevaron 2.4%, mientras que 
en el sector público las remuneraciones medias se incrementaron 0.9%, en términos nominales. 
Hasta el mes de septiembre las remuneraciones medias en el comercio al menudeo se habían elevado 
4.8%, mientras que en la industria manufacturera habían crecido 5.2%, con relación a igual período 
de 1994. A fin de año se decretó un incremento de los salarios mínimos, de aproximadamente 6 %, 
luego de tres años de inmovilidad.
En términos generales, el crecimiento de la actividad económica en 1995 no bastó para 
generar los empleos productivos que demanda el aumento de la población económicamente activa 
(PEA). La desocupación nacional representó 13.7% de la PEA, tasa que si bien fue tres décimas 
de punto inferior a la reportada el año anterior, en términos absolutos la población abiertamente 
desocupada se extendió en 3,000 personas. La mayor parte del desempleo se localizó en las áreas 
urbanas, especialmente en la región metropolitana de Panamá. En este contexto se inscribe el 
impacto del gradual retiro de las bases militares en la Zona del Canal, ya que se prevé la reducción 
de un número importante de empleos directos e indirectos aportados por esa actividad.
Indicadores parciales señalan que el empleo aumentó levemente en algunos sectores. En el 
Centro Bancario Internacional la ocupación de nacionales se expandió 7.8% en 1995, mientras que 
en el sector público creció 1.7%. El personal empleado en el comercio al por mayor creció 5.8% 
en el período enero-septiembre, mientras que en hoteles y restaurantes se incrementó 0 .8%, con 
respecto a igual lapso de 1994. En otros sectores la ocupación se redujo. En la industria 
manufacturera disminuyó 3.5% en los primeros nueve meses del año, ante el retraimiento de la 
producción en las divisiones de bebidas, tabaco, productos alimenticios diversos, hilados y productos 
textiles y productos minerales no metálicos. También disminuyó el empleo en el comercio minorista 
(-0.4%).
c) El sector externo
Las transacciones panameñas con el exterior se caracterizaron por el menor ritmo de aumento 
respecto de 1994. En ello repercutió la merma del dinamismo de las operaciones de la Zona Libre 
de Colón. La cuenta corriente de la balanza de pagos registró un déficit de 289 millones de dólares, 
causado en gran medida por el incremento de los servicios factoriales.
El valor de las importaciones totales de mercaderías se elevó 5.5%, mientras que el de las 
exportaciones apenas 2.2%. Esa evolución contrasta con la tasa de 10.2% para las primeras y de 
10.9% de las segundas reportadas en 1994. En este desempeño fue determinante el estancamiento 
de las reexportaciones de la Zona Libre de Colón. Diversos factores afectaron el reembarque de 
mercaderías. Por una parte, los principales mercados de la zona reexportadora se debilitaron: 
México y Argentina acusaron considerables problemas financieros, mientras que Brasil incrementó
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los aranceles a las importaciones y en Venezuela retrocedió considerablemente el ritmo de 
crecimiento económico. El conflicto entre Ecuador y Perú afectó las ventas a esos países. Por otra 
parte, la revaluación de las monedas de Japón y Corea, entre los principales países de origen de las 
mercaderías importadas por la Zona Libre de Colón, incrementó los precios en forma considerable. 
Como consecuencia de todo ello, la carga movilizada en la Zona libre de Colón se contrajo 
marcadamente.
Una mejor evolución exhibieron las transacciones comerciales externas del interior del país. 
Las exportaciones de bienes alcanzaron 565 millones de balboas (6.1%), tasa levemente superior a 
la registrada el año anterior. El comportamiento de las distintas mercaderías fue, sin embargo, muy 
heterogéneo. Por un lado, las ventas de café efectuadas durante el primer semestre del año 
permitieron aprovechar los precios altos prevalecientes en el mercado internacional, de tal manera 
que los ingresos por este concepto se elevaron de 14 millones de balboas a 32 millones. Las ventas 
de camarones crecieron 17% gracias a la mayor captura del crustáceo. Los ingresos derivados de 
la venta de productos derivados del petróleo se elevaron 39%, evolución determinada por la 
recuperación del nivel de actividades de la refinería, luego del siniestro que experimentara 
recientemente.
Por otro lado, las menores ventas de banano, el principal producto de exportación, 
significaron que los ingresos pasaran de 206 millones de balboas a 190 millones. Las ventas de 
carne bovina también experimentaron una fuerte reducción (-29%) ante la caída de la demanda de 
México, principal mercado de este producto. Las exportaciones de langostas y aceites de pescado 
evidenciaron también retrocesos considerables.
En general, las exportaciones de mercaderías no tradicionales se contrajeron 1.5% por efecto 
de las menores ventas de productos como los cueros preparados de vacunos, tabaco en rama y 
cosméticos.
Las importaciones de mercaderías al país crecieron 8.4%, cifra inferior a la de 1994 (11%). 
Los bienes intermedios estrecharon su tasa de expansión de 17% observado en 1994 a 8.8 % en 1995. 
En ello repercutió la desaceleración económica en general y el estancamiento de la producción 
manufacturera en particular. En cambio, los bienes de consumo crecieron a un ritmo elevado 
(11.5%), con relación al de los dos años anteriores, mientras que los bienes de capital mantuvieron 
un considerable ritmo de aumento (13.6%), asociado en gran medida a la adquisición de equipos de 
transporte urbano y la internación de maquinaria y equipos pesados para el movimiento de tierras 
vinculado a la construcción de obras viales.
La deuda externa del sector público se incrementó muy levemente en 1995 (1.2%), 
alcanzando 3,710 millones de dólares. En particular, se amplió la proveniente de fuentes oficiales, 
puesto que la originada en fuentes privadas permaneció casi sin movimiento. Los desembolsos de 
fuentes oficiales y multilaterales fueron de 168 millones de dólares, y un porcentaje importante 






PANAMA; PRINCIPALES INDICADORES ECONOMICOS
1988
C recim ien to  e  inversión
P ro d u c to  in te rn o  b ru to  -1 3 .2
P roduc to  in te rn o  b ru to  p o r hab itan te  -1 4 .9
P roduc to  in te rn o  b ru to  sectorial
B ienes -2 0 .0
Servicios básicos - 5 .2
O tro s servicios -1 6 .4
D escom posición d e  la  tasa  d e  crecim iento  del P IB  -1 3 .2
C onsum o - 8 .4
G ob iern o  - 4 .1
Privado - 4 .3
Inversión  - 1 2 .0
E xportaciones -1 3 .2
Im portac iones ( -  ) - 2 0 .5
E m pleo  y  salarios
T asa  d e  actividad b / 56.9
T asa  d e  d esem pleo  ab ie rto  c /  16.3
Salario  m edio  rea l (índ ices 1990 «= 100.0) d /  100.0
P recios al consum idor
D ic ie m b re -d ic ie m b re  0.7
P rom edio  anual 0.4
S ector ex terno  
R elac ión  d e  precios d e l
in tercam bio  (índices 1990 =  100.0) 86.7
B alance d e  pagos
C u en ta  co rrie n te  500
B alance com ercia l 809
E xportaciones d e  b ienes y  servicios 3,624
Im portac iones d e  b ienes y  servicios 2,816
C u e n ta  de  cap ita l -  505
R eservas in ternacionales 12
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 a1
Tasas d e  variación
-0 .8 7.4 7.9 7.2 4.1 3.7 1.9
- 2 .7 5.3 5.9 5.2 2.2 1.8 0.1
_ 7.8 12.4 10.2 8.3 3.5 1.1
-2 .1 2.6 0.7 1.5 0.8 3.6 6.9
- 4 .4 10.6 4.9 9.9 2.0 5.9 1.7
P untos porcen tuales
-0 .8 1 A 7 Â 7 3 ü H i ?
10.1 - 9 .6 9.5 1.6 - 1 .0 - 2 .5 - 0 .4
- 1 .5 0.2 1.6 - 1 .5 0.4 - 0.3
11.5 - 9 .8 7.9 3.0 - 1 .5 - 2 .4 - 0 .7
- 2 .3 16.3 2.2 8.3 3.8 5.0 1.5
- 7 .0 12.9 17.2 2.3 4.8 6.1 2.2
1.5 12.1 21.0 4.9 3.5 4.9 1.5
58.0 58.0 57.5 60.2 60.4 60.7 61.6
16.3 16.8 16.0 14.7 13.3 14.0 13.7
99.9 100.0 99.0 98.6 103.2 108.3 108.2
T asas de  variación
0.5 0.8 1.1 1.6 0.9 1.4 0,8
0.1 0.8 1 3 1.8 0.5 1.3 0.9
89.2 100.0 103.8 109.1 106.3 101.4 99.5
M illones d e  dó lares
49 - 7 1 - 2 8 3 - 2 3 0 - 1 3 6 - 1 0 0 - 2 8 9
408 369 96 58 75 - 1 4 - 9 0
3,795 4 3 3 7 5.468 6 3 9 7 6,707 7,309 7,654
3 3 8 7 4,169 5 3 7 2 6 3 3 8 6,631 7,323 7,744
- 369 482 346 226 170




1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 a/
P orcen tajes
E n d eu d am ien to  ex terno
D eu d a  b ru ta  (so b re  e l P IB ) e / 77.3 76.7 70.4 62.5 53.1 49.2 49.4 48.6
In tereses devengados (sob re  exportaciones) 30.8 34.4 29.7 22.5 18.8 
P orcen tajes sobre el PIB
16.2 16.6 21.5
jo b ie rn o  cen tra l
Ingresos co rrien tes 12.4 11.4 24.1 18.2 18.4 19.0 18.0 19.3
E gresos co rrien tes 16.8 17.1 17.4 15.7 17.9 16.1 17.0 16.6
A horro - 4 .5 - 5 .8 6.7 2.5 0.5 2.9 0.9 2.7
G astos d e  cap ital 0.5 0.9 0.4 5.1 1.6 2.1 2.2 1.9
R esu ltad o  financiero  (défic it o  superávit) - 5 .0 -6 .6 6.3 - 2 .5  - 1 .1 0.8 - 1 .3 0.8
F inanciam ien to  in te rn o 5.4 6.6 - 2 .9 0.1 1.4 - 0 ,4 1.2 -1 .1
F inanciam ien to  ex terno  
tlo n e d a  y  c réd ito
Saldos d e l c ré d ito  d e l sistem a ban cario  nacional
- 0 .4 - 3 .4 2.4 - 0 .3  
Tasas de  variación
- 0 .4 0.1 0.3
C réd ito  in te rn o  ne to 11.3 15.4 15.5 10.4 9.7
A l sec to r público - 5 .9  - 2 .2 - 9 .5 - 6 .8 - 6 .2
A l sec to r privado 20.8 23.0 
Tasas anuales
24.2 14.8 12.9
Tasas de  in terés rea l (fin  de  p eríodo )
Pasivas i! 6.09 5.37 7.86 6.30
Activas g/ 10.35 -0 .1 0 12.36 10.13 7.71 9.08 8.70 9.57
F u en te : C E P A L , sob re  la base de  cifras oficiales, 
a /  C ifras prelim inares.
b / Se refiere  a  la  población  económ icam ente activa con  respecto  a  la población de 15 y más años de  edad, 
c /  P o rcen ta jes so b re  la  PEA .
d /  Se refiere  a  los sueldos p rom edio  pagados en  el sector público, p o r se r el único cuya inform ación es tá  actualizada a  1995 y  que  es
rep resen ta tivo  d e l sa lario  de  los em pleados adm inistrativos. D eflactado  con e l índice de precios al consum idor p rom edio  anual, 
e /  Se refiere  a  la d e u d a  ex terna  co n trac tual del sec to r público; no incluye ajustes p o r fluctuación m onetaria,
f/ Se re fie re  a  la  ta sa  d e  in te rés  co rre sp o n d ien te  a  depósitos a  3 m eses d e  la  b an ca  panam eña.
g / Se refiere  a  la  tasa  de in terés p rom edio  que se aplica sobre  los préstam os al com ercio , que es u n a  de  las actividades m ás
rep resen ta tivas y con  m ayor p reponderancia  en  e l país. D eflactada con la inflación prom edio  anual.
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Cuadro 2
PANAMA; OFERTA Y DEMANDA GLOBALES
M illones de Com posición
balboas de  1980 porcen tual T asas de crecim iento
1993 1994 1995 a/ 1980 1995 a1 1993 1994 1995 a i
O ferta  global 9,236.7 9,673.8 9,853.4 203.9 183.2 4.2 4.7 1.9
P roduc to  in te rn o  b ru to
a  precios de m ercado 5,088.0 5,276.9 5,379.5 100.0 100.0 4.1 3.7 1.9
Im portac iones d e  b ienes y servicios 4,148.7 4,396.9 4,473.9 103.9 83.2 4.3 6.0 1.8
D em an d a  global 9,236.7 9,673.8 9,853.4 203.9 183.2 4.2 4.7 1.9
D em an d a  in te rn a 5,282.2 5,409.0 5,470.9 106.6 101.7 2.7 2.4 1.1
Inversión  b ru ta  in te rn a 1,549.0 1,802.2 1,883.3 30.2 35.0 13.8 16.3 4.5
Inversión b ru ta  fija 1,452.6 1,570.5 1,668.4 24.7 31.0 41.1 8.1 6.2
C onstrucción 809.5 862.5 888.4 16.6 16.5 53.8 6.5 3.0
M aquinaria  y  equ ipo 643.1 707.9 780.0 8.1 14.5 27.9 10.1 10.2
Pública 202.4 174.1 10.0 15.0 -1 4 .0
Privada 1,250.3 1,396.4 14.7 46.5 11.7
V ariación  d e  existencias 96.4 231.7 214.9 5.5 4.0
C onsum o to tal 3,733.1 3,606.8 3,587.7 76.4 66.7 - 1 .3 - 3 .4 - 0 .5
G ob iern o  general 799.6 797.1 813.8 18.9 15.1 2.8 - 0 .3 2,1
Privado 2,933.5 2,809.7 2,773.9 57.5 51.6 - 2 .4 - 4 .2 - 1 .3
Exportaciones d e  b ien es y  servicios 3,954,6 4,264.8 4,382.5 97.2 81.5 6.3 7.8 2.8
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
a/  Cifras preliminares.
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PA N A M A : P R O D U C T O  IN T E R N O  B R U T O  P O R  A C T IV ID A D  
E C O N O M IC A  A  P R E C IO S  D E  M E R C A D O
Cuadro 3
M illones C om posición
de balboas de  1980 a/  ____  po rcen tual T asas d e  crecim iento
1993 1994 1995 b / 1980 1995 b / 1993 1994 1995 b /
P ro d u c to  in te rn o  b ru to 5,088.0 5,276.9 5379 .5 100.0 100.0 4.1 3.7 1.9
B ienes 1,238.8 1,280.5 1379.7 27.0 23.8 7.5 3.4 -0 .1
A g ricu ltu ra  c / 458.1 470.4 466.2 9.3 8.7 - 1 .9 2.7 - 0 .9
M inería 8.0 8.8 8.3 0.2 0.2 16.9 9.6 - 5 .5
Ind u stria  m anufactu re ra 560.1 583.9 585.1 11.5 10.9 6.3 4.3 0.2
C onstrucción 212.6 217.3 220.1 6.0 4.1 40.5 2.2 1.3
Servicios básicos 857.3 888.1 949.0 18.3 17.6 0.8 3.6 6.9
E lectricidad , gas y  agua 196.8 206.5 214.7 2.9 4.0 18.1 5.0 3.9
T ran sp o rte , a lm acenam ien to  
y com unicaciones 660.6 681.5 734.4 15.4 13.7 - 3 .4 3.2 7.7
O tros servicios 3,190.7 3 386 .5 3,443.0 64.7 64.0 2.1 6.1 1.7
C om ercio , restau ran tes y hoteles 1,050.0 1,098.7 1,092.6 22.7 20.3 3.8 4.6 - 0 .6
E stab lecim ien tos financieros, seguros, bienes 
inm uebles y  servicios p restados a  las em presas 1,248.7 1,355.7 1,386.6 22.7 25.8 1.5 8.6 2.3
P rop iedad  d e  la  vivienda 838.3 850.9 853.4 7.9 15.9 1.0 1.5 0.3
Servicios perso n a les , com unales, 
sociales y  dom ésticos 891.9 932.1 963.8 19.3 17.9 0.9 4.5 3.4
Servicios gubernam enta les 580.6 599.5 619.9 12.8 11.5 0.7 3.3 3.4
M enos com isión  im p u tad a  del sec to r bancario 409.3 492.3 526.2 12.8 9.8 10.5 20.3 6.9
M ás derech o s de  im portac ión 221.3 232.8 239.8 2.8 4.5 51.0 5.2 3.0
F u en te : C E P A L , sobre  la  base de  cifras de la C o n tra lo ría  G enera l d e  la  R epública , D irección d e  E stad ística  y  C enso , 
a/  Las cifras a  precios d e  1980 se ob tuvieron m edian te  la aplicación a  la se rie  nacional de  índices d e  precios calculados por la C E PA L , a  
precios de  1982- La sum a de  los secto res n o  coincide co n  el to tal debido a  que los com ponen tes h an  sido ex trapo lados 
in d ep en d ien tem en te  del total, 
b / C ifras prelim inares.
c /  Incluye e l se c to r pecuario , la  silvicultura y  la  pesca.
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Cuadro 4
PANAMA: INDICADORES DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA
T asas de  crec im ien to
1992 1993 1994 1995 a / 1992 1993 1994 1995 a/
•
Ind ices de  la  producción 
ag ropecuaria  (1980 =  100.0) 143.0 143.8 149.4 148.0 6.7 0.6 3.9 - 0 .9
« A grícola 124.3 124.1 128.9 126.1 5.8 - 0 .2 3.9 - 2 .2
P ecuaria 189.6 192.9 200.8 206.8 8.1 1.7 4.1 3.0
Silvícola 120.0 118.0 118.0 5.3 - 1 .7 -
P roducción d e  los principales 
cultivos b /
D e  exportación
B anano 882.3 834.0 899.0 836.2 3.8 - 5 .5 7.8 - 7 .0
C añ a  d e  azúcar 1,818.0 1,872.0 1,516.0 1,429.6 8.8 3.0 - 1 9 .0 - 5 .7
C afé 10.0 10.0 10.5 - 1 6 .7 - 5.0
te consum o in te rn o
A rro z 199.0 209.9 224.0 230,2 1.0 5.5 6.7 2.8
M aíz 105.0 104.6 105.9 108.0 2.9 - 0 .4 1.2 1.9
Frijo l d e  bejuoo 5.0 6.0 6.3 - 20.0 5.0
T abaco 2.0 -3 3 .3
Ind icadores d e  la  producción 
pecuaria
E xistencias c /
V acunos 1,427.0 1,437.0 1,454.0 1,455.0 2.0 0.7 1.2 0.1
Porcinos 292.0 266.0 257.0 261.0 14.1 - 8 .9 - 3 .4 1.6
A v e sd / 8,203.0 9,624.0 10,543.0 10377.0 -1 2 .6 17.3 9.5 - 1 .6
eneficios c /
V acunos 268.0 279.6 268.0 274.0 - 4 .6 4.3 - 4 .1 2.2
Porcinos 219.0 234.5 238.3 252.4 18.4 7.1 1.6 5.9
A ves 34,859.0 39,619.0 ... ... 10.0 13.7 ...
itras p roducciones
L eche e / 132.0 151.0 150.0 151.0 - 1 .5 14.4 - 0 .7 0.7
H uevos V 249.0 242.0 272.0 262.0 5.1 - 2 .8 12.4 - 3 .7
F u en te : C E P A L , sob re  la  base d e  cifras de  la  C o n tra lo ría  G enera l de la  R epública , D irección de  E stad ística  y  C enso , y  d e l M in isterio  
d e  D esarro llo  A gropecuario , 
a/  C ifras prelim inares. E stim ación a  p a rtir  de  la  evolución del valor agregado.
b /  M iles d e  toneladas. C orresponde al ciclo  agrícola; só lo  p o r razones d e  presen tac ión , e l añ o  ca lendario  ind icado  se re  Dere al
seg u n d o  añ o  del ciclo, 
c /  M iles d e  cabezas.
d /  L a existencia d e  aves ha  sido  estim ada por la D irección N acional d e  P lanificación S ectorial d e l M in isterio  d e  D esarro llo  
A gro p ecu ario  com o u n a  p arvada d e  las cu a tro  que  se d an  aprox im adam ente en  e l año , dep en d ien d o  d e  la  can tidad  d e  aves 
e n  existencia e n  los criaderos, 
e /  M illones de  litros.
£I M illones d e  unidades.
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Cuadro 5
PANAMA; INDICADORES DE LA PRODUCCION PESQUERA
T asas d e  crec im ien to
1992 1993 1994 1995 a; 1992 1993 1994 1995 a/
Indices de  la producción 
pesq u era  (1980 =  100.0) 71.8 84.7 90.2 115.6 6.8 17.9 6.5 28.2
C am arón n 82.9 88.9 b í -1 2 .0 15.1 7.3
P escado S3.6 68.6 71.2 b  / - 9 .0 28.0 3.8 ...
O tros 93.0 143.2 145.6 b / 34.0 54.0 1.7
C a p tu ra  c /
C am arones d / 4,123.5 4,865.2 5,135.0 6,245.2 - 8 .3 18.0 5.5 21.6
L angosta 351.0 280.0 279.0 197.0 - 8 .6 -2 0 .2 - 0 .4 - 2 9 .4
Pescado 99,117.0 128,878.0 125,605.0 141,019.6 - 3 .4 30.0 - 2 .5 12.3
P roducción industrial c/
A ceite  d e  pescado 11,176.0 7,975.3 13,911.0 9,006.0 75.7 -2 8 .6 74.4 - 3 5 .3
H a rin a  de  pescado 22,767.0 28,412.0 27,826.0 30,782.0 - 9 .9 24.8 - 2 .1 10.6
E xportación  c /
C am arones frescos o  congelados 6,753.0 7,609.0 7,916.0 10,781.0 5.7 12.7 4.0 36.2
Sardinas envasadas 56.0 5.0 ... - 5 0 .0 -9 1 .1
H arin a  de  pescado 9,453.0 15,734.0 19,082.0 20,466.0 - 3 0 .5 66.4 21.3 7.3
A ceite  de  pescado 8,566.0 8,645.0 12,623.0 7 357 .0 - 0 .8 0.9 46.0 -4 1 .7
F u en te : C E P A L , so b re  la  base de  cifras de  la  C ontra io ría  G en era l d e  la  R epública , D irección de  E stad ística  y C enso , y  de l M in isterio  de 
C om ercio  e  In dustrias, D irección de R ecursos M arinos, 
a / C ifras prelim inares.
b /  E stim aciones realizadas sobre  la  base d e  cifras oficiales de l valor b ru to  d e  la producción o  de las exportaciones d e  tres  trim estres, 
c / T oneladas.
d / Excluye la  p roducción de  viveros. Se refiere  al peso d e  la cola del cam arón.
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Cuadro 6
PANAMA- INDICADORES DE LA PRODUCCION MANUFACTURERA
C om posición
p orcen tual a /  T asas d e  crecim iento
1993 1994 1995 b / 1985 1995 b / 1993 1994 1995 b /
Ind ices d e  la  p roducción 
m anufactu re ra  (1981 =  100.0) 128.1 133.9 134.1 100.0 100.0 7.0 4.5 0.2
A lim entos, bebidas y  tabaco 125.0 127.8 126.7 48.1 51.3 5.4 2.2 - 0 .8
Textiles, vestuario  y  p roductos de  cu ero 118.4 120.3 124.1 5.2 4.4 4.4 1.6 3.1
M ad era , m uebles y  accesorios 79.4 79.4 67.9 2.4 0.8 - 2 .8 - -1 4 .5
P apel, im p re n ta  y ed ito ria les 116.3 141.0 143.4 7.4 8.6 5.3 21.2 1.7
Quím icos y  derivados del pe tró leo 160.9 159.5 164.8 26.9 19.8 3.7 - 0 .9 3.4
M inera les no  m etálicos 133.7 156.7 143.0 4.4 6.2 26.5 17.2 - 8 .7
Industrias m etálicas básicas 132.7 96.5 114.8 0.8 1.2 24.4 -2 7 .3 19.0
P roduc tos m etálicos 124.1 139.5 147.8 4.5 3.3 12.4 12.4 6.0
O tras m anufacturas 141.7 146.5 149.7 0.3 4.3 24.0 3.4 2.2
Producción d e  algunas m anufacturas im portan tes
A zúcar c/ 144.7 141.8 121.1 - 0 .5 - 2 .0 -1 4 .6
C erveza d / 120.4 129.1 127.4 3.6 7.2 - 1 .3
B ebidas gaseosas á l 109.0 113.2 84.5 5.6 3.9 -2 5 .4
L eche evaporada , co n d ensada y  en  polvo c/ 24.2 25.4 25.6 3.9 5.0 0.8
C igarrillos e / 907.3 1,197.7 1,136.1 12.6 32.0 - 5 .1
C alzado t i 1,230.2 1,277.6 1,286.7 2.4 3.9 0.7
(tros indicadores d e  la  producción  m anufactu re ra
C onsum o industria l de  electricidad g/ 409.9 429.8 459.2 11.9 4.9 6.8
E m p leo  h  / 41.4 42.0 40.9 21.6 1.4 - 2 .6
F u en te : C E P A L , sobre  la base d e  cifras de  la  C on tra lo ria  G en era l de  la R epública , D irección d e  E stad ística  y C enso, 
a/  Sobre  la  base  d e  valores co rrien tes de l valor b ru to  de  la producción.
b /  C ifras p re lim inares , estim adas a  p a rtir  d e  indicadores de  la  producción  co n  base 1992 =  100.0.
e l M iles d e  toneladas,
d/  M illones d e  litros,
e / M illones d e  unidades,
g/ M iles de  M W h.
h/  M iles d e  personas; se refiere  al p rom ed io  anual de  em pleados en  la industria  m anufactu re ra  d e  los estab lecim ien tos co n  5 y m ás
personas ocupadas. E l afio 1995 se  estim ó sob re  la  base  del p rom edio  e n e ro -se p tie m b re .
Cuadro 7
PANAMA; INDICADORES DE LA CONSTRUCCION
T asas de crec im ien to
1992 1993 1994 1995 a/ 1992 1993 1994 1995 a/
Superficie ed ificada b /  
(m iles d e  m 2) 703.2 969.0 912.4 1,007.8 46.2 37.8 - 5 .8 10.5
V ivienda 450.0 707.0 550.4 553.0 51.0 57.1 -2 2 .1 0.5
V alo r de  las construcciones c / 
(m illones de  balboas) 233.7 353.9 352.1 373.0 47.0 51.4 - 0 .5 5.9
P roducción  d e  algunos 
m ateria les d e  construcción
C em e n to  (m iles d e  toneladas) 470.0 620.0 678.0 36.2 31.9 9.4
E m pleo  (m iles de  perso n as) d / 42.3 49.5 52.5 54.1 63.3 17.0 6.1 3.0
F u en te : C E P A L , sob re  la base  de  cifras d e  la C o n tra lo ria  G en era l de la R epública , D irección d e  E stadística  y C enso, 
a / C ifras p relim inares.
b/  C o rresponde al á re a  de edificación, según los perm isos de  construcción  solicitados sólo en  e l D istrito  d e  Panam á, 
c / A  nivel nacional, según el reg istro  de  perm isos d e  construcción autorizados.
d /  E stim ación  d e  acu erd o  co n  la  fórm ula u tilizada por la  C ám ara P anam eña de la C onstrucción (C A P A C ). L a  en cu es ta  d e  hogares no
se  rea lizó  e n  1990. E ste  da to  no  es d irec tam en te  com parable  con  los d e  la  serie.
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Cuadro 8
PANAMA; INDICADORES DE LA PRODUCCION Y
CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
M iles de  M W h  T asas de  crec im ien to
1991 1992 1993 1994 1995 a! 1992 1993 1994 1995 a/
O fe rta  to tal 2,961 3,075 3,299 3,551 3,741 3.9 7.3 7.6 5.4
G en erac ió n  n e ta 2,758 2,864 3,107 3,317 3,477 3.8 8,5 6.8 4.8
H id roeléc trica 2,029 1,884 2,287 2,383 2,410 - 7 .1 21.4 4.2 1.1
V ap o r 374 443 453 545 598 18.4 2.3 20.3 9.7
D iese l 355 537 367 389 469 51.3 -3 1 .7 6.0 20.6
G en eración  b ru ta 2,790 2,903 3,147 3,361 3,520 4.1 8.4 6.8 4.7
M enos: C onsum o p rop io 32 39 40 43 43 21.9 2.6 7.5 -
Im portac ión  b / 203 , 211 192 234 264 3.9 - 9 .0 21.9 12.8
D em an d a  to tal 2,961 3,076 3,299 3,551 3,741 3.9 7.3 7.6 5.4
C onsum o in te rn o 2,239 2,354 2,540 2,700 2,907 5.1 7.9 6.3 7.7
R esidencial 673 716 750 789 848 6.4 4.7 5.2 7.5
C om ercial 703 754 840 915 999 7.3 11.4 9.0 9.2
Industria l 321 366 410 430 459 14.0 12.0 4.8 6.8
Público  y o tros 542 518 541 566 601 - 4 .4 4.4 4.6 6,2
E xportación 10 20 46 127 82 100.0 130.0 176.1 -3 5 .4
P érd idas d e  transm isión  y d istribución 712 702 713 724 752 - 1 .4 1.6 1.5 3.9
O tros indicadores
C oeficientes de pérd id as/o fe rta  to tal e l 24.0 22.8 21.6 20.4 20.1 - 5 .0 - 5 .3 - 5 .6 - 1 .5
C onsum o de  com bustib le  com o
insum o d e  la  ind u stria  d/ 1,625 2,275 1,898 2,046 2326 40.0 - 1 6 .6 7.8 13.7
C apacidad  insta lada  e / 893 892 923 921 921 - 0 .1 3.5 - 0 ,2 -
F u en te ; C E P A L  so b re  la  base  de  cifras de l In stitu to  de  R ecursos H idráulicos y E lectrificación ( IR H E ). 
a / C ifras p relim inares.
b /  Incluye com pras y  recepciones de  o tro s sistem as, 
c/  P orcen ta jes,
d /  M iles de  barriles, 
e /  M egavatios.
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Cuadro 9
PANAMA; INDICADORES DE SERVICIOS SELECCIONADOS
T asas d e  crecim iento
1992 1993 1994 1995 a/ 1992 1993 1994 1995 a /
P ro d u c to  in te rn o  b ru to 5,149.9 5,363.0
M illones de  balboas a  precios d e  1982 
5,562.1 5,670.3 152.5 4.1 3.7 1.9
Servicios de  tran sp o rte , a lm acenam ien to  
y com unicaciones 681.3 657.9 678.8 731.4 3.7 - 3 .4 3.2 7.8
C om isión d e l C anal d e  Panam á 371.4 352.0 362.4 402.6 82.3 - 5 .2 3.0 11.1
T elecom unicaciones y  c o rre o 110.7 116.5 119.3 126.7 3.4 5.2 2.4 6.2
Servicios financieros 422.4 427.9 496.0 527.8 41.5 1.3 15.9 6.4
B anca 352.4 354.9 417.9 445.8 46.0 0.7 17.8 6.7
Seguros 29.6 31.3 35.3 36.1 13.0 5.7 12.8 2.3
C om ercio  y  turism o 1,075 1,114 1,165 1,159 12.4 3.7 4.6 - 0 .5
A l p o r m ayor 228 236 244 246 5.9 3.6 3.3 0.7
A l p o r  m enor 335 356 355 356 10.8 6.1 - 0 .1 0.2
R e sta u ra n te s  y  h o te les 84 85 88 93 8.7 1.7 3.0 6.1
Z o n a  L íbre  de  C olón b / 428 437 478 464 18.4 2.1 9,4 -2 .9
M illones de  balboas
O tros indicadores
D epósito s to ta les  d e l sistem a
bancario  nacional c / 13,633 17,073 20,322 19,647 11.0 25.2 19.0 -3 .3
In terbancário s d / 5,865 8,278 10,446 8,844 20.4 41.1 26.2 -1 5 .3
D e extranjeros 2,597 2,802 3,020 3,366 - 1 4 .8 7.9 7.8 11.5
D e nacionales 5,172 5,993 6,856 7,437 18.6 15.9 14.4 8.5
T urism o
G astos efectuados p o r tu ris tas y  viajeros e n  tránsito 211 222 240 307 9.4 5.2 g .i 27.9
T uristas e / 307 316 324 373 7.0 2.9 2.5 15.1
C apacidad  h o te le ra  V 3,233 3,177 3,177 3,357 3.9 - 1 .7 —
F u en te : C E P A L , so b re  la base  de  cifras de la  C ontra lo ría  G enera l d e  la  R epública , D irección de  E stad ística  y  C enso , y  d e  la  Com isión
B ancaria  N acional, 
a / C ifras prelim inares.
b /  Se re fie re  a  las cifras co rrespond ien tes a  com ercio  en  zona franca,
c /  Saldos a  fin d e  año. 
d / Incluye o peraciones e n tre  bancos locales, 
e / M iles de personas.
f/  H ab itac iones en  hoteles d e  lujo y de  p rim era  en  la  ciudad d e  P anam á, al fin de l período.
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P A N A M A  T R A F IC O  D E L  C A N A L  D E  PA N A M A
Cuadro 10





por pea je  b /
Toneladas 
largas de  
carga  c /
Toneladas 
netas Canal 
d e  P an am á d/
N ú m ero  de  
em pleados 
(un id ad ) e /
1981 15,050 303.1 171.5 189.4
1982 15,271 325.6 185.7 203.7
1983 12,954 287.8 145.9 170.4
1984 12,523 289.2 140.8 163.5
1985 12,766 300.8 138.9 170.1
1986 13,278 322.7 140.1 183.5
1987 13,444 329.9 148.9 187.1 8,562
1988 13,441 339.3 156.8 192.3 8,522
1989 13,389 329.8 151.9 186.8 8,577
1990 13,325 355.6 157.3 182.5 8 3 3 2
1991 14,108 374.6 163.2 192.5 8,740
1992 14,148 368.7 159.6 189.9 8,548
1993 13,720 400.9 158.0 187.4 8,635
1994 14,029 419.2 170.8 195.2 8,758
1995 15,135 462.8 190.4 216.3
F u en te : C E PA L , sobre  la  base de  cifras de  la  Com isión del C anal d e  Panam á, O ficina de  Planificación E jecutiva, 
aS Se refiere  al añ o  fiscal d e  los E stados U nidos, que  com ienza e l 1 de  octub re  de  un  an o  y  finaliza el 30 de
sep tiem b re  d e l año  siguiente, 
b / M illones d e  dólares,
c /  M illones d e  toneladas.
dI  Se aplica el peaje  de  acuerdo  con la  capacidad de  cada  em barcación en  m illones d e  toneladas netas,
e /  T o ta l d e  em pleados al té rm in o  d e l año  fiscal correspondien te .
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Cuadro 11
PANAMA; EVOLUCION DE LA OCUPACION Y DESOCUPACION
1988 1989 1991 1992 1993 1994 1995 a/
Tasas d e  participación
P E A /población  d e  15 y  m ás años 56.9 58.0 57.5 60.2 60.4 60.7 61.6
M iles d e  personas
Población d eso cupada b / 127.8 133.7 135.9 134.4 124.7 135.4 138.2
C esantes 89.8 85.5 83.2 84.8 83.7 91.1 105.9
T rab ajadores nuevos 38.0 48.2 52.7 49.5 41.0 44.3 32.4
U rb an a 89.4 95.7 97.9 93.2 98.6
R ural 38.5 37.9 38.0 31.5 36.8 . . .
R eg ión  m etropo litana 95.5 97.0 98.1 95.8 89.0 95.4 100.1
R e sto  d e  la  R epúb lica 32.2 36.7 37.8 38.5 35.7 40.1 38.1
T asas d e  desocupación
N acional 16.3 16.3 16.0 14.7 13.3 14.0 13.7
C esantes 11.5 10.4 9.8 9.3 8.9 9.4 10.5
T rab ajadores nuevos 4.8 5.9 6.2 5.4 4.4 4.6 3.2
U rb an a 20.2 20.4 20.0 15.6 15.8
R u ra l 11.3 10.8 10.6 9.2 10.8
R egión  m etropo litana 21.1 20.4 19.3 17,5 15.6 16.0 16.2
R esto  de  la  R ep ú b lica 9.8 10.7 11,0 10.5 9.7 10.8 9.8
F u en te  : C E P A L , sob re  ¡a base d e  cifras de  las encuestas de  hogares, cuyo relevam ien to  se rea liza  e n  e l mes d e  agosto  por p a rte  d e  la  
C o n tra lo n a  G en era l d e  la  R epública , D irección de E stad ística  y C enso, "E ncuesta  de H ogares", E stad ística  P anam eñ a , agosto  
de  1989, B oletín  N o. 3, Panam á, 14 de  feb re ro  de 1990. Las cifras excluyen las áreas indígenas, e l A re a  del C anal y  los 
re s id en tes en  viviendas colectivas. L a  "E ncuesta de  H ogares" no  se llevó a  cab o  en  1990. E n  su  lugar se e fec tu ó  el C enso 
N acional, e l cual se  en cu en tra  en  e ta p a  de  tabulación, 
a1 C ifras p relim inares.
b /  C onform e a  la  encuesta , se tra ta  de  las personas de 15 años y  más en  ed ad  activa en  la  producción  de b ien es y servicios, q u e  no 
trab a jan  e n  e l m o m en to  p e ro  que  bu scaron  em pleo  e n  el período  de los tre s  m eses an te rio res , e  incluso a  u n a  sem ana de  la  
encuesta .
Cuadro 12
PA N A M A : P R IN C IPA L E S IN D IC A D O R E S  D E L  
C O M E R C IO  E X T E R IO R  D E  B IE N E S  a/
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 b /
Tasas de  crecim iento
E xportaciones fob
V alor 9.3 23.7 25.0 20.9 5.7 10.2 2.2
V olum en 0.3 10.0 17.4 18.6 8.7 9.4 4.1
V alo r un itario 9.0 12.4 6.5 1.9 - 2 .7 0.8 - 1 .8
Im portac iones fob
V alor 22.7 22.3 31.2 19.2 3.6 10.9 5.5
V olum en 16.7 26.2 20.5 16.3 3.5 8.0 1.5
V alo r un itario 5.1 - 3 .1 8.9 2.5 0.1 2.7 4.0
R elación  de  precios del
in tercam bio  (fob/cif) 3.8 15.4 0.2 - 0 .9  
Indices (1980 =  100.0)
- 7 .0 - 0 .3 - 5 .6
P o d er d e  com pra  de  las exportaciones 89.9 114.2 134.4 157.9 159.6 174.1 171.2
Q uántum  de  las exportaciones 92.4 101.7 119.4 141.6 153.9 168.4 175.3
Q uán tum  de  las im portac iones 79.6 100.4 121.0 140.8 145.7 157.3 159.7
R elación  de  precios del in tercam bio  (fob/cif) 97.3 112.3 112.5 111.5 103.7 103.4 97.7
F u en te : C E P A L , so b re  la base  de  cifras d e  la C ontra lo ría  G enera l de  la R epública , D irección de  E stad ística y Censo, 
a /  Incluye las o peraciones com erciales de  las zonas libres y  de  reexportación, 
b /  C ifras p relim inares.
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PA N A M A : B A L A N C E  D E L  C O M E R C IO  E X T E R IO R  D E  B IE N E S  Y  S E R V IC IO S
(M illones de  dólares)
Cuadro 13
1990 1991 1992 1993 1994 1995 a/
Saldos 369 96 58 75 - 1 4 - 9 0
B alance to ta l d e  b ienes - 4 8 8 - 8 1 5 - 8 8 0 -8 5 3 - 9 8 2 -1 ,2 2 9
B alance de  zonas libres 412 292 476 648 661 551
B alance nacional - 9 0 0 -1 ,1 0 7 -1 ,3 5 6 -1 ,5 0 1 -1 ,6 4 3 -1 ,7 8 0
B alance d e  servicios 857 910 938 928 968 1,139
E xportaciones 4,537 5,468 6,397 6,707 7 3 0 9 7,654
T o ta l d e  b ien es (fo b ) 3 3 1 6 4,146 5,012 5 3 9 9 5,842 5,973
D e  zonas libres (o  reexportac iones) b / 2,838 3,676 4 3 0 0 4,755 5,266 5,368
N acionales e l 478 469 512 544 576 605
Servicios (n o  factoriales) 1321 1322 1,385 1,407 1,467 1,681
Im portac iones 4,169 5,372 6 3 3 8 6,631 7,323 7,744
T ota l d e  b ien es (fo b ) 3,805 4,961 5,892 6,152 6,824 7,202
D e  zonas lib res b / 2,427 3 3 8 4 4,024 4,107 4,605 4,817
A i país 1,378 13 7 7 1,868 2,045 2 3 1 9 2 3 8 5
Servicios (n o  facto riales) 364 412 447 479 499 542
F u en te : C E P A L , sob re  la  base d e  cifras de  la  C ontralo ría  G en era l de  la R epública , D irección d e  E stadística y C enso, 
a / C ifras prelim inares.
b / Incluye ajustes de  con ten ido , principalm ente deducciones por reexportaciones con  d es tino  a  Panam á y  o tras  co n  
d es tin o  a  las em presas de  la  Z o n a  l ib re ,  
c / Incluye reexportac iones d e  b ienes nacionalizados.
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Cuadro 14
PANAMA: EXPORTACIONES DE BIENES FOB
M illones de dólares
Com posición
porcen tual Tasas d e  crecim iento
1993 1994 1995 a1 1980 1995 a / 1993 1994 1995 a1
Tota! b / 5,286.7 5,836.4 5,900.3 100.0 5.8 10.4 1.1
Z o n a  L ibre  d e  Colón (reexportac iones) c/ 4,743.2 5,260.0 5,286.9 89.6 5.7 10.9 0.5
N acionales d / 506.8 539.8 571.4 9.7 5.4 6.5 5.9
R eexportación  de b ienes nacionalizados 36.7 36.6 42.0 0.7 18.4 - 0 .3 14.8
T ota l nacionales 506.8 539.8 571.3 100.0 100.0 5.3 6.5 5.8
P rincipales exportaciones tradicionales 308.1 327.7 346.7 79.1 60.7 0.9 6.4 5.8
D erivados d e l p e tró leo 10.1 13.0 18.1 _ 3.2 225.8 28.7 39.2
Bananos 201.2 206.6 190.4 17.6 33.3 - 5 .3 2.7 - 7 .8
C am arones 56.9 69.5 81.2 12.5 14.2 5.4 22.1 16.8
A zúcar 21.8 17.1 18.0 18.7 3.2 9.0 - 2 1 .6 5.3
H arin a  y  aceite  de  pescado 6.5 7.5 6.8 4.8 1.2 15.5 15.4 - 9 .3
C afé en  o ro 11.6 14.0 32.2 2.8 5.6 15.6 20.7 130.7
Principales exportaciones no  tradicionales 64.8 67.6 66.6 9.1 11.7 5.9 4.3 - 1 .5
R o p a 21.4 20.5 21.8 2.8 3.8 - 2 .6 - 4 .2 6.3
Cajas d e  ca rtó n 2.3 1.5 5.2 0.8 0.9 4.5 -3 4 .8 246.7
C ueros p reparados de  g anado  vacuno 8.0 9.0 7.9 0.6 1.4 19.4 12.5 -1 2 .2
E xtractos d e  frutas 0.8 - 0.6 0.4 0.1 -2 7 .3 - -
T abaco en  ram a 5.6 1.7 0.5 0.4 0.1 5.7 -6 9 .6 -7 0 .6
P uré  d e  b anano 4.9 5.3 - 0.6 - 40.0 8.2 -
R on 3.2 3.4 3.1 1.1 0.5 33.3 6.2 - 8 .8
C rustáceos p reparad o s 5.1 8.0 8.0 0.2 1.4 59.4 56.9 -
M edicam entos 9.5 13.2 15.5 0.4 2.7 - 1 2 .0 38.9 17.4
C osm éticos 4.0 5.0 4.0 0.3 0.7 0.0 25.0 - 2 0 .0
R e sto 133.9 144.5 158.0 11.8 27.7 16.4 7.9 9.3
F u en te : C E P A L , sob re  la base  de  cifras del B anco N acional de  Panam á y  de  la C ontra lo ría  G en era l de  la R epública , D irección de
E stad ística  y Censo, 
a/  C ifras prelim inares.
b / E stas cifras d ifie ren  d e  las que figuran e n  e l balance de  pagos deb ido  a  que no  incluyen los ajustes p o r im puestos so b re  exportaciones,
c /  Incluye ajustes d e  con ten ido ,
d / Excluye los im puestos sob re  exportaciones.
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Cuadro 15
PANAMA; IMPORTACIONES DE BIENES
C om posición
M illones de  dó lares________  porcen tual Tasas de c re c im ie n to ___
1993 1994 1995 a /  1980 1995 a / 1993 1994 1995 a/
T ota l (fo b ) b/ 5,881 6,453
Z o n a  L ib re  de  C olón  b /  
C om isión  d e l C anal de  Panam á 







Ad país p o r destino  económ ico  (valor cif) 2,187 2,428
B ienes de consum o 182 198
P roduc tos alim enticios 182 198
B ienes in term ed ios y  o tro s b ienes de  consum o 1,490 1,650
P etró le o  cru d o





B ienes d e  capital 515 580
6,898 100.0 100.0 - 0 .2 9.7 6.9
4,512 56.1 65.4 - 4 .7 10.4 6.6
49 0.9 0.7 25.2 -1 1 .5 4.3
2,337 43.0 33.9 9.1 9.0 7.6
2,632 c/ 100.0 100.0 8.4 11.0 8.4
221 8.0 8.4 - 3 .0 8.5 11.5
221 8.0 8.4 - 3 .0 8.5 11.5
1,804 77.0 68.5 5.3 10,8 9.3
145 28.2 5.5 -1 4 .7 -3 4 .6 15.3
1,659 48.8 63.0 9.1 17.5 8.8
659 15.0 25.0 24.1 12.6 13.6
F u en te ; C E P A L , so b re  la  base de  cifras d e  la  C ontra lo ría  G en era l de  la R epública , D irección de  E stad ística  y  Censo, 
a / C ifras prelim inares.
b /  E stas cifras d iftren  d e  las p resen tadas en  el balance de  pagos por ajustes de  contenido .
c/ Las cifras anuales de 1995 se es tim aron  con  datos del período  e n e ro -o c tu b re , con  excepción d e  la  im portac ión  d e  p e tró ie o c ru d o  cuyo dato
anu a l p re lim in ar e s tab a  disponible.
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C uadro  16 
PA N A M A : B A L A N C E  D E  P A G O S a/ 
(M illones de  dólares)
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 b /
B alance e n  c u e n ta  co rrien te 49 - 7 1 -2 8 3 - 2 3 0 -1 3 6 - 1 0 0 - 2 8 9
B alance com ercial 408 369 96 58 75 - 1 4 - 9 0
E xportaciones d e  b ien es y  servicios 3,795 4,537 5,468 6,397 6,707 7,309 7,654
B ienes fob 2,681 3,316 4,146 5,012 5,299 5,842 5,973
Servicios rea les c/ 1,114 1,221 1,322 1,385 1,407 1,467 1,681
T ran sp o rte  y seguros 574 594 629 644 641 663 791
V iajes 161 172 203 222 228 244 310
Im portac iones de b ienes y servicios 3,387 4,169 5,372 6,338 6,631 7,323 7,744
B ienes fob 3,084 3,805 4,961 5,892 6,152 6,824 7,202
Servicios reales c/ 303 364 412 447 479 499 542
T ran sp o rte  y seguros 149 192 222 257 266 285 315
V iajes 86 99 109 120 129 131 128
Servicios de  factores - 3 2 3 - 4 1 8 -3 6 3 - 2 6 1 -1 8 5 - 6 1 -1 7 9
U tilidades 3 - 4 2 - 5 1 - 7 6 - 3 3 - 1 8 - 5 5
In te reses recibidos 987 983 925 1,029 940 1,178 1,536
In te reses pagados y devengados -1 ,3 0 4 -1 ,3 4 9 -1 ,2 2 8 -1 ,2 0 6 -1 ,0 8 4 -1 ,2 1 3 -1 ,6 4 9
O tros - 9 - 9 - 9 - 8 - 8 - 8 - 1 1
T ransferencias un ila tera les privadas - 3 6 - 2 2 - 1 6 - 2 7 - 2 7 - 2 5 - 2 0
B alance e n  c u e n ta  de  capital _ 369 482 346 226 170
T ransferencias un ilaterales oficiales 106 214 214 330 207 154
C apital d e  largo plazo -4 7 6 - 3 8 7 - 4 0 - 1 5 - 2 2 6 1,176
Inversión  d irec ta 37 - 1 8 - 3 0 2 - 4 1
Inversión  d e  ca rte ra - 8 9 - 6 2 - 1 6 - 1 4 9 - 5 5 9 242
O tro  cap ital de  largo  plazo -4 2 4 - 3 0 7 6 133 375 934
S ecto r oficial d / - 3 3 2 - 1 5 7 -1 7 8 61 - 1 3 2 - 2 7
P réstam os recibidos 24 396 5 371 36 41
A m ortizaciones -2 9 7 - 5 2 4 - 1 8 2 - 3 0 9 - 1 6 7 - 6 8
B ancos com erciales d / 48 - 2 9 259 196 577 1,035
P réstam os recibidos 48 - 259 196 577 1,035
A m ortizaciones - - 2 9 - - - _
O tro s secto res d / - 1 4 0 - 1 2 1 - 7 5 - 1 2 4 - 7 1 - 7 4
P réstam os recibidos 30 1 12 26 23 -
A m ortizaciones - 1 5 8 -1 1 8 - 9 0 - 1 3 5 - 9 3 - 7 4
B alance básico -3 2 1 - 2 4 4 - 1 0 8 86 -1 5 5 1,230 '
C apital d e  co rto  plazo 790 164 -2 5 8 - 4 1 3 49
S ecto r oficial 691 439 442 150 373
Bancos com erciales -1 0 8 - 5 3 7 -7 7 5 -5 1 1 - 8 0 6 -1 ,4 3 9
O tros sec to res 207 262 75 - 5 2 481
E rro re s  y om isiones netos -4 2 1 377 565 444 196
B alance global e / 49 298 199 116 90 70
V ariación  to ta l d e  reservas ( -  significa aum ento) - 5 6 -2 7 2 - 2 1 2 -1 1 1 - 7 3 - 6 8
O ro  m o n eta rio - - - - - —
D erechos especiales d e  giro - - 2 8 16 7 5 -
Posición de  rese rv a  en  e l F M I - - - - 1 6 16 17
A ctivos en  divisas - 4 7 - 1 9 7 - 1 7 2 4 - 9 8 - 1 0 6
O tros activos - - - - - -
U so d e l créd ito  d e l FM I - 9 - 4 8 - 5 7 - 1 0 6 3 20
F u en te : C E PA L , sob re  la  base  de  cifras de  la C ontra lo ría  G en era l de la R epública , D irección d e  E stadística y C enso, 
a /  C om o resu ltad o  del m étodo  seguido por la C E P A L  en  la distinción e n tre  servicios rea les y servicios factoriales y en  la  contabilización 
d e  las transferencias unilaterales oficiales, se p resen tan  d iferencias con  e l cálculo oficial de  los saldos com ercial y  d e  las cuen tas 
co rrie n te  y de  capital, 
b / C ifras p relim inares, 
c /  Incluye o tro s servicios n o  factoriales, 
d/  Incluye p réstam os netos concedidos y  o tro s activos y pasivos.
e / Es igual a  la  variación to ta l de  tas reservas (con signo con trario ), más asientos de con trapartida .
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Cuadro 17
PANAMA INDICADORES DEL ENDEUDAMIENTO EXTERNO
1990 1991 1992 1993 1994 1995 a /
D eu d a  ex terna  púb lica b /c / 3,795 3,699
M illones de dólares 
3,548 3,494 3,663 3,710
Según d es tin o
G o b ie rn o  cen tra l 2,474 2,456 2,625 2,600 2,813 2,861
S ecto r descen tra lizado 1,321 1,243 923 894 850 848
Según fuen tes
Oficiales 1,659 1,571 1,450 1,393 1,344 1,403
Privadas 2,136 2,129 2,097 2,102 2,319 2 3 0 7
D esem bolsos 5 93 282 55 55 168
Servicios 242 274 1,071 288 279 296
A m ortizaciones 117 126 747 186 143 156
In te reses d / 125 148 324 102 136 140
In tereses e / 1,349 1,312 1,206 1,084 1,213
Servicios/desem bolsos 4,840.0 294.8
Porcentajes
379.8 519.9 511.0
D eu d a  ex terna  pública/exportaciones
de  b ienes y  se rv idos 83.6 67.7 55.5 52.1 50.1
Servicios/exportaciones
de  b ienes y  serv idos 5.3 5.0 16.7 4.3 3.8
F u en te : C E P A L , so b re  la  base de  cifras de la  C on tra lo ría  G enera l d e  la  R epública , D irección de  Contabilidad  N acional,
S ección de  D e u d a  Pública, 
a / C ifras prelim inares.
b /  Saldos a  fin de  año. Se refiere  a  la  d eu d a  contractual, 
c / N o  incluye ajustes por fluctuaciones m onetarias.
d / Se re fie ren  a  las in te reses pagados por co n cep to  de  la d eu d a  ex terna  pública.
e /  C o rresponden  a l ru b ro  denom inado  "intereses pagados" de  la  cu en ta  co rrien te  de l balance d e  pagos.
Cuadro 18
PANAMA; EVOLUCION DE LOS PRECIOS INTERNOS
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 a /
Indices 1987 =  100.0
Ind ices de  precios al consum idor b / 100.7 101.5 102.8 104.6 105.1 106.5 107.5
A lim entos 100.7 102.0 104.4 108.1 108.4 110.0 110.6
Ind ices d e  precios al p o r m ayor c/ 103.8 107.9 108.4 110.4 U 0.1 112.4 115.7
Im portac ión 105.9 110.7 109.9 112.8 114.8 116.9 121.5
Industrial 100.7 104.8 106.8 108.3 105.6 107.9 110.8
A gropecuario 109.0 110.3 109.0 110.0 110.8 113.5 113.2
V ariación  de diciem bre a  diciem bre
Indice d e  precios al consum idor b / 0.5 0.8 1.1 1.6 0.9 1.3 0.8
A lim entos - 1.7 1.8 3.8 0.2 2.5 -
V ariación  m edia anual
Ind ice  de  precios al consum idor b / 0.1 0.8 1.3 1.8 0.5 1.3 0.9
A lim entos - 0 .4 1.3 2.4 3.5 0.3 1.5 0.5
Ind ices de  precios al p o r m ayor c/ 4.1 3.9 0.5 1.8 - 0 .3 2.1 2.9
Im portación 7.0 4.5 - 0 .7 2.6 1.8 1.8 3.9
In dustria l 1.8 4.1 1.9 1.4 - 2 .5 2.2 2.7
A gropecuario 3.1 1.2 - 1 .2 0.9 0.7 2.4 - 0 .3
F u en te ; C E P A L , sobre  la  base de cifras de  la C ontralo ría  G en era l de la R epública , D irección de  E stad ística y C enso, 
a1 C ifras p relim inares,
b /  E n  la ciudad  de  Panam á,
c /  E n  la R epública .
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PA N A M A : E V O L U C IO N  D E  LO S P R E C IO S  A L  C O N S U M ID O R  
E N  LA  C IU D A D  D E  PA N A M A
Cuadro 19
Tasas de  crecim iento




R especto  del m ism o m es 
del año  an terio r R especto  del m es an te rio r
1993 1994 1995 a/ 1993 1994 1995 a /
Ind ice  general 105.1 106.5 107.5 0.5 1.3 0.9
E n ero 104.5 105.8 106.7 0.8 1.2 0.9 - 0 .3 -0 .1 - 0 .5
F eb rero 104.6 105.7 106.7 0.5 1.1 0.9 0.1 - 0 .1 -
M arzo 104.8 105.8 107.0 0.4 1.0 1.1 0.2 0.1 0.3
A bril 105.0 106.2 107.2 0.5 1.1 0.9 0.2 0.4 0.2
M ayo 105.0 106.4 107.5 - 1.3 1.0 - 0.2 0.3
Jun io 105.1 106.4 107.7 - 0 ,2 1.2 1.2 0.1 - -
Julio 105.3 106.5 107.8 -0 .1 1.1 1.2 0.2 0.1 0.1
A gosto 105.1 106.7 108.0 - 0 .4 1.5 1.2 - 0 .2 0.2 0 2
S eptiem bre 104.8 106.7 108.0 0.2 1.8 1.2 - 0 .3 - -
O ctub re 105.7 106.8 107.7 1.6 1.0 0.8 0.9 0.1 - 0 .3
N oviem bre 105.7 107.2 107.7 1.2 1.4 0.5 - 0.4 -
D iciem bre 105.9 107.2 108.1 1.0 1.3 0.8 - - 0.4
F u en te : C E P A L , sob re  la base de cifras d e  la C ontra lo ría  G en era l de  la R epública , D irección de  E stad ística  y  C enso, 
a/  C ifras prelim inares.
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Cuadro 20
PANAMA; EVOLUCION DE LAS REMUNERACIONES
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1993 ay
Balboas por año
Sueldos y  salarios m edios (p o r secto r y  región) 
R epúb lica
S ecto r público 5,433 5,482 5,498 5,571 5,860 6,228 6,282
A rea  del Canal 19,091 20,229 20,895 22,061 22,953 23,793
Z o n a  l i b r e  d e  Colón 4,234 4,385 4,165 5,572 4,268
Z o n as banan eras (Box;as d e l T o ro  y  P u e rto  A rm uelles) 4,992 5,268 5,537 5,519 5,415 5,476
D is tr ito  de  Panam á y  San M iguelito
E m presas com erciales m ayoristas 6,552 6,186 b / 6,775 c / 6,976 c /
S istem a bancario  d¡ 9,920 9,430 9 3 7 0 10399 9,969 10,318 10,563
In d u stria  m anufactu re ra 5,273 5,004 b / 5,482 c / 5,505 c /
Sueldos y /o salarios m ínim os
C iudad de Panam á 2,246 2,246 2,246 2,246 1,955 e / 1,955 e /
R e sto  del pais 1,699 1,699 1,699 1,699 
T asas de  crecim iento
N om inales
Sueldo» y  salarie» medio» (p o r  secto r y región) 
R epúb lica
S ector público - 0.9 0.3 1.3 5.2 6.3 0.9
A rea  d e l C anal 5.5 6.0 3.3 5.6 4.0
Z o n a  L ibre  de  C olón -4 .6 3.6 - 5 .0 -2 3 .4
Z o n as b an an eras (B ocas del T o ro  y P u e rto  A rm uelles) 4.3 5.5 5.1 - 0 .3 - 1 .9
D istrito  d e  Panam á y San M iguelito
E m presas com erciales m ayoristas - 0 .2 . - 5 .6 3.0
S istem a bancario  d / - 5 .2 -4 .9 - 0 .6 11.0 - 4 .1 3.5 2.4
In d u stria  m an u fac tu re ra 7.5 -5 .1 0.4
R e a les V
Sector público 1.0 0.3 - 1 .6 - 0 .5 3.8 4.9 -
E m presas com erciales (ciudad  de  P anam á) -0 .1 - 6 .2 3.5
In dustria  m anufactu re ra  (c iudad  de  P anam á) 7.6 - 6 .2 -0 .1
Sueldo m ínim o (ciudad  de  Panam á) 0.2 - 0 .7 - 1 .8 - 1 .7
F u en te ; C E P A L , sob re  la  base de  cifras de l M inisterio  d e l T rab a jo  y  B ienestar Social, D irección  G en era l de E m pleo; C on tra lo ría  G en era l 
d e  la  R epública , D irección de  E stadística  y C enso, y  d e  la Com isión B ancaria Nacional.
a/  C ifras prelim inares.
b /  E stim aciones sobre  la  base de datos parciales del año  indicado.
c /  P rom ed io  anu a l re su ltan te  de la  relación  e n tre  rem uneraciones pagadas y personal em pleado.
d / Se re fie re  só lo  a  los sueldos prom edios del personal nacional d e l sistem a bancario ; excluye los d e l personal ex tran jero , 
e /  E l d ec re to  N o. 70, qu e  rige desde el 1 de en e ro  de 1993, estableció nuevas tasas de l sa lario  m ínim o d iferenc iado  según región y  actividad
económ ica. A quí se  p re sen tan  pa ra  1993 y 1994 los q u e  corresponden  al m ínim o de la g ran  em presa  en  los secto res industrial y  com ercial,
así com o d e  las actividades de  servicios básico», financieros, gubernam entales, turísticos y personales en  la región que  incluye los distrito» 
de  P anam á, C olón y San M iguelito. 
f/ D eflactadas p o r el índice de  precios al consum idor de  la  c iudad  de Panam á.
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PA N A M A : TA SA S D E  IN T E R E S  B A N C A R IO  D E  C O R T O  P L A Z O  a/
Cuadro 21
1990 1991 1992 1993 1994 1995 b /
N om inales
C aptaciones
T asa  p referencial (N ueva Y ork) 10.01 8.46 6.25 6.00 7.52 8.8S
L ibor (L o n d res) , depósito s en  dó lares, seis m eses 8.35 6.08 3.90 3.41 5.28
C olocaciones c /
P réstam os agropecuarios y pesca d / 13.00 13.00 11.00 11.00 11.00 11,00
P réstam os a l com ercio 13.25 11.54 9.60 9.60 10.15 10.60
Préstam os a  la  industria 13.75 12.05 10,12 9.30 9.80 10.08
Préstam os d e  vivienda e / 12.25 12.25 11.75 11.25 10.75 10.81
Préstam os d e  consum o 16.25 13.05 10.60 12.50 12.50 12.64
T asa  m áxim a d e  refe rencia  d e l m ercado  local (T R M L ) 13.00 13.00 11.00 11.00 11.00 11.00
R ea les i/  
C aptaciones
T asa  p referencial 5.66 4.34 5.76 4.08 7.81 6.63
T asa  L IB O R 4.07 2.05 3.42 1.54 5.57
C olocaciones (T R M L ) 8.71 12.48 8.99 11.30 8.73 7.83
F u en te : C E P A L , so b re  la  base de  cifras d e  la Com isión B ancaria  N acional, B anco N acional d e  Panam á y de! F o n d o  M on e ta rio
In ternac iona l, 
a /  P rom ed io  del período ,
b / C ifras p relim inares,
c / P a ra  p réstam os de  m enos d e  un afio.
d / C onform e a  la  ley 20/80, la  C om isión B ancaria N acional fija un d escuen to  p ara  los p réstam os al sec to r ag ropecuario , que oscila
e n tre  3 y  4  pun tos sob re  la  tasa  d e  refe rencia  prom edio , la  cual es com pensada a  las en tid ad es bancarias, 
e / A  p a rtir  d e  1986 hay un tram o  (% ) de  in terés que  no se cob ra  al p resta ta rio  y que e l M in isterio  de H ac ien d a  le  reconoce  al
b anco  co m o  créd ito  trib u ta rio  (ley  3 del 20 d e  m ayo d e  1985).
£/ D eflac tadas por la  ta sa  d e  inflación (p rec ios al m ayoreo de  la R epública).
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Cuadro 22
PANAMA: COMPOSICION DEL CENTRO BANCARIO INTERNACIONAL a/
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 b/
Número de bancos
Total 115 110 104 108 106 109 108
Oficiales 2 2 2 2 2 2 2
Con licencia general c/ 65 60 58 60 58 61 59
Panameños 17 15 16 20 20 20
Con licencia internacional d/ 30 30 27 27 28 29 30
Panameños 1 1 1 - - -
Con licencia de representación e/ 18 18 17 19 18 17 17
Millones de balboas
Activos totales del Centro
Bancario Internacional c/ d/ 15,395 18384 20,682 23,034 26,078 32,807 33,842
Activos del sistema bancario nacional c/ 11,174 12,626 15,271 17,121 21,376 26,535 26,746
Banca panameña 3,448 4,245 5,111 6,105 7310 8397 9,249
Oficial 2,178 2,592 2,812 2,844 3,113 3313 3,622
Privada 1,270 1,653 2,299 3,261 4,197 4,984 5,627
Bancos extranjeros 7,726 8,401 10,160 11,016 14,066 18,238 17,497
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras de la Comisión Bancaria Nacional y del Banco Nacional de Panamá, 
a/ Al 31 de diciembre de cada afio. 
b/ Cifras preliminares.
c/ Bancos extranjeros y nacionales autorizados para efectuar indistintamente transacciones bancarias con Panamá y el exterior, 
d/ Bancos extranjeros y nacionales autorizados para efectuar exclusivamente transacciones bancarias con el exterior, desde oficinas
establecidas en Panamá.




PANAMA- BALANCE CONSOLIDADO DEL SISTEMA BANCARIO NACIONAL a/
Saldos a fin de año
(Millones de balboas’! ____________  Tasas de crecimiento
1991 1992 1993 1994 1995 b/ 1992 1993 1994 1995 b/
Activos 14,922 17,121 21,376 26,535 26,746 14.7 24.9 24.1 0.8
Líquidos 4,173 4,684 5,337 7,077 6,597 12.2 13.9 32.6 -6.8
Efectivos 294 267 279 398 433 -9.2 4.5 42.7 8.8
Otros activos líquidos 3,879 4,417 5,058 6,679 6,164 13.9 14.5 32.0 -7.7
Internos 957 1,056 1,309 1,618 1,972 10.3 24.0 23,6 21.9
Externos 2,922 3,361 3,749 5,061 4,192 15.0 11.5 35.0 -17.2
Depósitos en bancos 3,879 4,417 5,058 6,679 6,164 13.9 14.5 32.0 -7.7
Ata vista 522 397 667 566 529 -23.9 68.0 -15.1 -6.5
Aplazo 3,357 4,020 4,391 6,113 5,635 19.7 9.2 39.2 -7.8
Inversiones 9,908 11,558 15,174 17,784 18,578 16.7 31.3 17.2 4.5
Cartera crediticia 8,621 10,248 13,637 16,117 17,135 18.9 33.1 18.2 6,3
Sector interno 4,432 5,114 5,908 6,524 7,156 15.4 15.5 10.4 9.7
Sector externo 4,189 5,134 7,729 9,593 9,979 22.6 50.5 24.1 4.0
Valores 1,287 1,310 1,537 1,667 1,444 1.8 17.3 8.5 -13.4
Otros activos 841 879 865 1,674 1,570 4.5 -1.6 93.5 -6.2
Pasivos y capital c/ 14,187 15,873 19,835 24,665 24,572 11.9 25.0 24.4 -0.4
Depósitos a la vista 2,139 2,156 2,868 3,152 3,337 0.8 33.0 9.9 5.9
Particulares 545 629 702 797 815 15.4 11.6 13.5 2.3
Entidades oficiales 1,107 1,004 1,568 1,732 1,872 -9.3 56.2 10.5 8.1
Extranjeros 235 245 282 286 306 4.3 15.1 1.4 7.0
Bancos del exterior 252 278 316 337 344 1Q.3 13.7 6.6 2.1
Depósitos a plazo y ahorro 9,054 10,230 12,664 15,299 14,142 13.0 23.8 20.8 -7.6
Particulares 2,710 3,540 3,723 4,327 4,750 30.6 5.2 16.2 9.8
Extranjeros 2,811 2,352 2,520 2,734 3,066 -16.3 7.1 8.5 12.1
Bancos del exterior 3,533 4,338 6,421 8,238 6,326 22.8 48.0 28.3 -23.2
Obligaciones 1,261 1,341 2,016 3,110 3,498 6.3 50.3 54.3 12.5
Otros pasivos, capitales y reservas 1,733 2,146 2,287 3,104 3,497 23.8 6.6 35.7 12.7
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras de ¡a Comisión Bancaria Nacional, del Banco Nacional de Panamá y de la Contraloría Genera! de 
la República, Dirección de Estadística y Censo, 
a/ Se refiere al conjunto de bancos que operan con licencia general en ei país, 
b/ Cifras preliminares, 
c/ Excluye operaciones entre bancos locales.
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PANAMA; CREDITOS CONCEDIDOS POR EL SISTEMA BANCARIO 
NACIONAL POR ACTIVIDAD ECONOMICA
Cuadro 24
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 a/
Saldos en millones de balboas
Total 10,376 11,628 13,503 15,776 18,758 20,941
Internos 3,983 4,432 5,114 5,908 6,524 7,156
Sector público 1,424 1,340 1310 1,185 1,104 1,036
Sector privado 2,559 3,092 3,804 4,723 5,420 6,120
Agricultura 49 56 84 108 124 130
Ganadería 77 90 108 117 144 161
Pesca 17 26 25 17 25 25
Comercio 982 1,316 1,675 2,086 2394 2,671
Industria 203 198 216 263 286 367
Vivienda 869 908 1,023 1,183 1,334 1,493
Otras construcciones 101 110 102 125 150 187
Personales 188 271 445 640 748 849
Finanzas y seguros 73 117 126 184 215 237
Externos 6,393 7,196 8,389 9,868 12,234 13,785
Tasas de crecimiento
Total 12.1 16.1 16.8 18.9 11.6
Internos 11.3 15.4 15.5 10.4 9.7
Sector público -5.9 -2.2 -9.5 -6.8 -6.2
Sector privado 20.8 23.0 24.2 14.8 12.9
Agricultura 14.3 50.0 28.6 14.8 4.8
Ganadería 16.9 20.0 8.3 23.1 11.8
Pesca 52.9 -3.8 -32.0 47.1 0.0
Comercio 34.0 27.3 24.5 14.8 11.6
Industria -2.5 9.1 21.8 8.7 28.3
Vivienda 4.5 12.7 15.6 12.8 11.9
Otras construcciones 8.9 -7.3 22.5 20.0 24.7
Personales 44.1 64.2 43.8 16.9 13.5
Finanzas y seguros 60.3 7.7 46.0 16.8 10.2
Externos 12.6 16.6 17.6 24.0 12.7






Este documento fue elaborado por la Subsede en México de la 
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